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DONATELLA COZZI Solidariet? imperfette 
Albanesi a Prato: note a margine della ricerca 
SUMMARY 
Imperfect Solidarities. Albanians in Prato: notes on a multicultural study (by Donatella Cozzi) 
The study is based on interviews held with Albanian immigrants in Prato on the subject of blood donation. 
Data collection methods and issues are discussed, focusing on the methodological problems resulting from a 
semi-structured questionnaire. Meanings and attitudes regarding blood and blood donation reveal categories 
of a past rhetoric of nation building, where patriotism replaced traditional themes of 'blood trees' and milk 
trees' related to lineage and filiation in Albania until World War II. 
. Una nota metodologica. Imbarazzo 
statistico e approccio etnografico 
Ancora una volta, dopo averle compulsate 
pi? volte, ho davanti a me la serie delle interviste 
raccolte a Prato per il progetto "Con-vivere soli 
dali", mirate a comprendere la propensione ver 
so la donazione di sangue dei migranti residenti 
nella citt? di Prato. Come il saggio di Michela 
Da Prato e Sergio Zorzetto ha descritto, il pro 
getto ha previsto varie fasi, accostando metodo 
logie diverse e indagando su campioni diversi di 
popolazione. Nelle note che seguono, approfon 
dir? la piccola serie di interviste svolte presso la 
comunit? albanese di Prato: 9 in tutto, raccolte 
attraverso un questionario semi-strutturato. 
Il questionario, innanzitutto: nella ?quipe di 
ricerca erano presenti appartenenze disciplinari 
diverse, e diversi modelli di riferimento empiri 
co e metaempirico: una bioeticista, una antro 
pologa, due psicologi e due sociologi. La fase di 
elaborazione dello "strumento" da privilegiare 
per l'inchiesta ha assorbito diverse settimane e 
molte discussioni. Se i temi sui quali far conver 
gere le domande, e quindi la strutturazione del 
la traccia, erano chiari a tutti (conoscere alcune 
caratteristiche del campione, quali il percorso 
migratorio, l'offrire 
e ricevere aiuto, ovvero l'in 
serzione in reti di solidariet?, la simbologia del 
sangue, l'atteggiamento verso la donazione del 
sangue, precedenti esperienze e conoscenze in 
merito), la forma attraverso la quale porgere gli 
atti di interrogazione relativi oscillava tra l'in 
tento di produrre testi o al contrario produrre 
dati (NiGRis 2002). In altre parole, se utilizza 
re lo strumento dell'intervista in profondit?, a 
bassa direttivit?, ma con una traccia ben strut 
turata, oppure utilizzare lo strumento del que 
stionario strutturato, standardizzato e ad alta 
direttivit?. 
Alla fine, ha prevalso l'opzione di un questio 
nario semi-strutturato, che avrebbe permesso 
anche una elaborazione statistica dei dati, che 
interessava i committenti istituzionali del pro 
getto e della ricerca. Del questionario, una parte 
presentava domande chiuse, mentre a doman 
de aperte rimaneva tutta la sezione riguardante 
il sangue e le pratiche di donazione: il mosaico 
di appartenenze e nazionalit? che speravamo di 
raggiungere con la ricerca era troppo vario, e la 
nostra indigenza conoscitiva troppo vasta, per 
poter pretendere di costruire lo spettro delle ri 
sposte possibili. Al questionario cos? composto, 
? stata affiancata la registrazione dei colloqui 
con gli intervistati, successivamente trascritta, 
rivelatasi uno strumento utilissimo per le ana 
lisi successive. 
A me il questionario non piaceva: comprende 
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va 38 tra domande aperte e chiuse, che mi sem 
bravano decisamente troppe, e presentava una 
curiosa natura anfibia, tra la strategia di rileva 
zione campionaria, dentro al mainstream della 
ricerca sociologica standard (o pi? volgarmente 
quantitativa) e l'approccio etnografico ernie, volto 
a fare emergere le categorie cognitive degli attori 
coinvolti. L'obiezione maggiore che ancora oggi 
mi sento di muovere a quello strumento di rileva 
zione ? che la maggior parte delle variabili aveva 
a che fare con valori, atteggiamenti, rappresenta 
zioni, poco adatti ad essere esplorate con metodi 
standard, che di fatto costringono l'interlocutore 
a 
scegliere 
entro una gamma ristretta di risposte. 
Un altro elemento di mio scontento, rivelatosi in 
seguito fatale per la qualit? dell'analisi di quanto 
ci interessava di pi?, era costituito dal fatto che le 
domande sul sangue, l'atteggiamento verso la do 
nazione e le pratiche sociali e simboliche arrivas 
sero dopo una lunga fila di altre interrogazioni su 
argomenti lontani da quest'oggetto, imprimendo 
alla relazione dialogica dell'intervista un passag 
gio di ritmo e contenuti cognitivi ed esperien 
ziali. Non a caso, come notano ancora Da Prato 
e Zorzetto, gli interlocutori reagivano quasi con 
sorpresa, cercando nella loro memoria, perplessi, 
spesso dicendo di non ricordare nulla, in generale 
molto attenti a non "passare per arretrati", ovvero 
a non mischiare conoscenze di derivazione scien 
tifica sul sangue con eventuali universi rappresen 
tazionali legati alla loro provenienza nazionale o 
culturale. Per farla breve, proprio per la parte ca 
ratterizzante il questionario si sono ottenute ri 
sposte poco significative, nonostante la bravura 
dei rilevatori1, i quali cercavano di sollecitare gli 
interlocutori semplificando alcuni items, solleci 
tando la loro memoria, aggirando gli ostacoli lin 
guistici, sostenendoli con esempi. 
Infine, un breve accenno legato al campione 
costruito per questa fase della ricerca: in primo 
luogo, si ? rivelato insufficiente per quella ana 
lisi standard che era nei propositi iniziali (47 in 
terviste in totale); come gi? osservato, la natura 
anfibia dello strumento ha reso non poco com 
plicata la sua somministrazione e analizzabilit?, 
e ha fatto s?, con non poco imbarazzo statistico, 
che la registrazione dell'intervista diventasse la 
chiave di comprensione di tutta questa parte del 
lavoro; infine, il campione, costruito attraverso 
catene di conoscenze reciproche, attraverso la 
rete associativa dei migranti, non ? affatto rap 
presentativo della prevalenza delle varie comu 
nit? nel territorio pratese, che come noto vede i 
Cinesi al primo posto (ma ? stato possibile rac 
cogliere tra loro solo 5 interviste), e, tranne per 
coloro che provengono dal Marocco (13 intervi 
stati), dall'Albania (9 intervistati) e dal Pakistan 
(8 intervistati), non ha consentito di raccogliere 
serie abbastanza consistenti per condurre una 
analisi che avesse caratteri di rappresentativit? e 
di generalizzazione, e neppure di potersi avvale 
re di interviste in profondit? tali che la loro den 
sit? supplisse al numero limitato raccolto. 
Dal punto di vista metodologico, dalla costru 
zione dello strumento di rilevazione al campione 
reale effettivamente raggiunto, purtroppo questa 
fase della ricerca, a confronto con le successive, 
nonostante la grande passione, ha dimostrato 
va 
rie incertezze. Quindi, non pretendendo d i asseri 
re alcunch? sull'estensione degli atteggiamenti ri 
levati, passo ad alcune note di commento alle in 
terviste svolte nella comunit? albanese di Prato. 
2. Le interviste: i motivi dell'arrivo in Italia 
La ricerca inizia nel 2003: mi sento di sotto 
lineare questo elemento, perch? oggi saremmo 
pi? propensi a considerare l'immigrazione come 
un dato strutturale, che viene fotografato in un 
momento del suo percorso. Quindi, forse, og 
gi si indaga con meno insistenza i "motivi della 
migrazione", nella considerazione che a memo 
ria pu? guardare retrospettivamente a tali motivi 
ricomponendone la logica, preferendone affet 
tivamente e cognitivamente alcuni piuttosto di 
altri, modellandone il racconto. Ma all'interno 
del quadro conoscitivo di allora aveva valore in 
dagare anche su questo aspetto. Il progetto mi 
gratorio risponde, nelle interviste agli Albanesi, 
alle motivazioni generalmente evidenziate da 
tutto il campione delle interviste pratesi: il de 
siderio di costruire un ?futuro migliore per mio 
figlio? e il progetto di perfezionare la propria co 
noscenza linguistica, gi? ottenuta in patria (int. 
8, donna2); il ricongiungimento con il marito 
(int. 10, int. 33, donne); per cercare lavoro (int. 
1 
Ricordo che rilevatore e ana 
lista dei dati non sempre hanno 
coinciso nella stessa persona. 
2 II numero dell'intervista fa 
riferimento a quello consecuti 
vo nella serie complessiva delle 
interviste raccolte per la ricerca 
di Prato. Ho preferito lasciare 
la citazione sotto questa forma 
perch? questionari e trascrizioni 
delle interviste sono tutti giunti 
senza alcuna indicazione, nep 
pure le iniziali, dei nomi degli 
intervistati. 
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. 34, donna). Un intervistato (int. 41), riassume 
il complesso di motivazioni che l'ha portato ad 
emigrare in Italia con ?avventura?. 
A proposito del ricongiungimento familiare, 
? interessante il commento retrospettivo della 
signora che partecipa all'intervista 10, che de 
scrive il clima di euforico entusiasmo, e insie 
me di azzardo e desiderio di fuga che port? co 
s? numerosi Albanesi a lasciare ad ogni costo il 
paese natale: 
[mio marito] ? venuto praticamente nel 1990 
quando ? successo... si sono aperte le ambasciate 
e la voglia di uscire fuori, l'Italia, tutti che hanno 
un grande sogno, eccetera eccetera, perch? lui fra 
l'altro ? di Tirana, abitava in un bel posto, c'aveva 
il suo negozio, insomma tutto bene, la sua pazzia 
di venire, poi ? rimasto. Poi ? nato il bambino. 
Per contrasto, nell'intervista n. 33 la scelta 
di lasciare il paese da parte del coniuge ? stata 
invece dettata dal tracollo delle imprese statali, 
dopo il 1990: 
Perch? [mio marito] ? rimasto senza lavoro, ? stato 
tutto il cambiamento del regime, tutto chiuso, e 
siccome lavorava nel settore che era tutto dello sta 
to, faceva l'ingegnere del petrolio, ? venuto via. 
In questo caso si tratta di una coppia prov 
vista di un alto titolo di studio e di un reddito 
superiore alla media (lei farmacista, lui ingegne 
re), che vede esplodere l'incertezza successiva ai 
cambiamenti politici e decide di cambiare vita 
e paese. L'intervistato, il quale aveva riassunto 
le sue motivazioni considerandole retrospettiva 
mente come una avventura, prosegue: 
Ma s?, poi non ? un motivo, c'? una complessi 
t? di motivi che mi hanno fatto prendere la deci 
sione di lasciare il mio paese, se no sarei rimasto 
anche l?. Comunque il motivo principale: lavoro 
che non c'era, migliorare 
un po'... fare un po' di 
quattrini. 
Gli intervistati sono in Italia da diversi anni, 
anche se non tutti trascorsi nella citt? di Prato. 
3. Le pratiche di solidariet? e le forme di 
scambio 
Come riassunto nell'articolo di Da Prato e 
Zorzetto, una parte del questionario semi-strut 
turato al quale sono stati sottoposti gli stranie 
ri concerneva la percezione dell'aiuto ricevuto, 
soprattutto nei momenti difficili o critici del 
percorso migratorio. Si chiedeva agli intervista 
ti, predisponendo una serie di items tra i quali 
scegliere la risposta, da quali persone si fosse ri 
cevuto - e offerto - aiuto in occasioni partico 
lari. Talvolta ? una forma di stupore quella che 
prende forma nell'essere invitati a riflettere sugli 
aiuti che si ? ricevuto o offerto all'interno del 
le relazioni amicali: nelle interviste, gli Albanesi 
sembrano fare riferimento ad una "naturalit?" 
di questo tipo di relazione, iscritta nella socia 
lit? di provenienza. E nella natura dell'amicizia 
prestarsi aiuto tra compatrioti e amici. Un dato 
di esperienza irriflesso, che garantisce una rete di 
scambi e sostanzia la socialit? pi? prossima. 
Per quanto riguarda, invece, l'aiuto ricevu 
to da Italiani, la protagonista dell'intervista n. 
8, ad esempio, testimonia il grosso aiuto delle 
suore di Poggio a Caiano, per la regolarizzazio 
ne del figlio il quale non era entrato in Italia re 
golarmente: 
... loro non hanno pensato che la mamma deve 
stare con il bambino, per legge della natura, io ho 
fatto possibile che lui ci stia con me. L'ho portato 
qua, e poi mi hanno dato una mano le suore. 
Non ha ricevuto aiuto da altri, dalla Caritas 
dice di essere rimasta delusa. In generale, dice: 
?sono un tipo che vado a chiedere aiuto... Cos?, 
spontaneamente, nessuno...?. Nelle interviste 
33 e 10 viene invece ricordato l'aiuto dei vicini 
di casa italiani, soprattutto durante la gravidan 
za di entrambe le interlocutrici: 
... i miei vicini di casa di dove sono stata prima 
sono stati proprio stupendi, [...] veramente al 
l'inizio mi hanno aiutato parecchio, con il bam 
bino, a preparare tutto il corredino del bambino, 
perch? io quando ho partorito ero anche molto 
giovane e non mi rendevo nemmeno conto [...]. 
Mi hanno aiutato nella gestione... in tante cose, 
a scegliere la roba, un sacco di cose, mi portavano 
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nella macchina perch? allora non c'avevo la paten 
te, a fare l'ecografia, a far le visite, s?, s? sono stati 
molto carini. C'? un'amicizia proprio profonda, 
che anche ora una volta ogni tanto vado a trovarli. 
Proprio amicizia... o anche per esempio che ora 
c'? la comunione della nipotina che praticamente 
io quando ho lavorato da loro facevo la baby-sit 
ter di questa bambina... praticamente mi hanno 
aiutato, c'? un'amicizia, via. 
(int. io) 
Negli scambi di aiuto degli intervistati con 
italiani, ? da notare l'importanza che possono 
assumere i rapporti di lavoro: con il datore di la 
voro (dell'intervistato o di familiari) 
- 
soprattut 
to nel caso del lavoro di cura nelle famiglie 
- si ? 
stabilito talvolta anche un rapporto di amicizia. 
L'ambito lavorativo si ? rivelato come un punto 
di riferimento per la regolarizzazione e il disbri 
go di pratiche, per la ricerca di un alloggio, per 
i rapporti sociali e l'inserimento socio-lavorativo 
(intt. 33, 34, io, 42). 
Anche la dimensione del vicinato sembra ave 
re una certa rilevanza nel facilitare contatti tra 
italiani e stranieri, semplicemente per farsi com 
pagnia (int. 10), per aiuto in caso di problemi di 
salute o di gestione della famiglia (int. 42). 
E successo anche il contrario: alcuni intervi 
stati dichiarano di aver aiutato persone in stato 
di bisogno, oltre quanto stabilito dall'ambito la 
vorativo (int. 34): 
...io ho aiutato anche anziani, perch? ho lavo 
rato, ho avuto tanto contatto con gli anziani... 
ma, oltre a farlo per lavoro, l'ho fatto anche a li 
vello umanitario [sorride]... perch? se era per la 
voro solo... ma quello l'ho aiutato proprio a li 
vello di amicizia perch? ha avuto un grosso guaio 
con la salute [...] ha avuto trapiantato un rene e 
tutto... 
In questo gruppo di interviste, un esempio 
porta a interrogarsi su quanto contino le diffe 
renze di genere nella percezione dell'aiuto rice 
vuto durante il percorso migratorio e/o dall'ar 
rivo in Italia. Si tratta di una coppia albanese 
che gestisce un ristorante: ciascuno dei coniugi 
? stato intervistato individualmente (int. 33 e 
int. 41). L'uomo, in tono secco e reciso, afferma 
di non aver mai ricevuto aiuto da alcuno, e in 
particolare da Italiani. L'unico aiuto che ha rice 
vuto ? avvenuto alla partenza, da parte di paren 
ti, e poi da parte di amici albanesi che soggior 
nano all'estero, quando hanno aperto l'attivit? 
commerciale: 
Qui no, qui no, io amici qui ne ho pochi; nel sen 
so che i miei amici sono un po' sparpagliati per il 
mondo diciamo, io considero amici quelli che ho 
fatto in precedenza, poi di nuovi, c'ho :anti co 
noscenti, per? amicizie vere, nel periodo di studi 
laggi? nel mio paese ho fatto degli amici 
e ora sia 
mo ancora... uno vive in Canada, un paio in Ca 
nada, uno negli Stati Uniti, due vivono in Grecia 
sicch? anche per un aiuto diciamo, tipo anche un 
prestito per poter comprare insomma questa at 
tivit? mi sono rivolto a loro, c'ho provato anche 
alla banca ma... 
(int. 41) 
Questa affermazione viene attenuata, se non 
smentita, dalla moglie: l'aiuto da parte di Italia 
ni c'? stato, sia informale che formale (Caritas), 
come ci sono stati amici italiani, o comunque 
persone in grado di fornire sostegno amica 
le, psicologico o materiale (un altro elemento 
smentito dal coniuge): 
Per esempio quando ho cominciato a lavorare il 
titolare mi ha aiutato a trovare il lavoro per mio 
marito perch? il titolare di mio marito era un suo 
amico, per trovare casa perch? in agenzia era im 
possibile, tramite amicizie, delle conoscenze che ci 
hanno aiutato. Quando ho partorito la bambina, 
s? mi hanno aiutato delle amiche, s? s?. 
(int. 33, donna) 
C'? quindi chi dichiara di non aver ricevu 
to aiuto, quasi con orgoglio, in 
una nari-azione 
di s? intrisa di senso di autorealizzazione, del 
l'avercela fatta da soli. A costruire una percezio 
ne dell'aiuto ricevuto contribuisce il riconosci 
mento di una disponibilit? ad essere aiutati, ad 
ammettere di trovarsi in difficolt?, ad accettare 
di chiedere aiuto e di riceverlo, come ? eviden 
te dalle parole di alcuni intervistati che cos? di 
cono dei loro connazionali (int. 8, donna; int. 
34, donna): 
... se riescono da soli, ? pi? accettato ma non ? 
che... si fanno anche aiutare, ma devi proprio 
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conoscerli bene per poterti permettere a dire, se 
no, c'? il rischio che si offendono... sono un po' 
permalosi forse... diciamolo, perch? tanto non 
? che...; 
(int. 41, uomo) ... non ? che lo accettano tutti eh, 
? cos? ma non deve essere, capito? Gli albanesi 
c'hanno un po' la testa dura. 
Nel nostro ristretto campione, sono molti di 
pi? gli uomini che affermano di non aver ricevu 
to nessun tipo di aiuto, rispetto alle donne che 
dicono di averlo ricevuto, menzionando persone 
o figure precise. E le donne sembrano avere una 
percezione meno netta della "mancanza di soli 
dariet?" italiana nei confronti degli stranieri. 
Le motivazioni che spingono le persone a for 
nirsi supporto offrendosi aiuto reciproco (e pi? 
in generale ad essere solidali tra loro) risultano, 
dalla scelta delle opzioni suggerite dal questio 
nario: per generosit? (int. 10, donna; nell'inter 
vista 8 la donna amplia la risposta: ?Una cosa 
pi? grande che ? dentro la persona... che non 
si pu? esprimere... io vedo che uno ? in difficol 
t?... ? una cosa spontanea che mi viene... non 
? che penso che devo [rimarca il devo] aiutare 
una persona... ma subito mi viene che devo aiu 
tarlo. .. senza sapere il motivo giusto e preciso?); 
?perch? quello che oggi accade a te domani pu? 
accadere a me?, (int. 33 e 42 donne); per inte 
resse, riferito soprattutto agli Italiani, secondo 
la donna dell'intervista 34, la quale, rispetto al 
l'aiuto reciproco tra connazionali, aggiunge: 
... comunque c'? sempre un po' di interesse anche 
tra i connazionali. Per?, tra noi connazionali in un 
paese straniero lo possono anche fare a livello di... 
come ti posso dire?... di... di essere pi? uniti. Nel 
senso... pi? siamo uniti pi? magari riusciamo a... 
a andare avanti. Perch? se ci scanniamo anche fra 
di noi... quello... per?, lo fanno anche... s?. Ho 
conosciuto anche albanesi che fra di loro c'? sta 
to l'interesse, che vanno avanti a aiutarsi, se no, 
non ti guardano manco sulla faccia... nel mon 
do di oggi purtroppo ? cos?... c'? tanta diffiden 
za allora uno dice "o lo faccio per guadagno o ? 
inutile che lo fo". 
Ancora, vengono menzionati l'amicizia e l'af 
fetto (int. 41, uomo). 
A questo proposito, esaminiamo cosa rispon 
dono gli intervistati alla domanda se percepi 
scono maggiore solidariet? e aiuto tra le perso 
ne in Albania oppure in Italia. Anche nel caso 
del campione albanese, come per la totalit? de 
gli intervistati, si afferma che ci si aiuta "di pi?" 
nel paese di origine. La percezione dell'aiuto tra 
le persone in Italia risulta inferiore, distaccata, 
straniera alle proprie abitudini: 
Qui ognuno fa quello che gli pare e tutto ? sui 
propri interessi. Mentre da noi cerchiamo di ac 
contentare il prossimo, quello che abbiamo vicino 
e poi accontentare noi stessi, 
(int. 8, donna) 
Ritroviamo lo stesso parere nell'intervista 33; 
ancora, nella intervista 34, la donna afferma: 
Perch? io ti dico una sola cosa: il benessere com 
porta essere molto indifferente. E purtroppo 
quando uno ha raggiunto un benessere, non ? che 
vede tanto da dove proviene o come ? stato... 
In Italia le disparit? economiche sono tante e 
sono visibili, mentre in Albania: 
Stavamo tutti allo stesso livello, non ? che c'era 
quello che c'aveva la Ferrari o quello che non 
c'aveva niente, pi? o meno stavamo l?, senza nes 
sun tipo di benessere eccessivo. E di conseguenza, 
uno essendo allo stesso livello, per forza c'? pi? 
unione perch? non c'? tanta invidia in mezzo. 
Non avendo invidia, invece qui dice: "quello ce 
l'ha, io non ce l'ho"... 
Il legame tra reti di aiuto reciproco svilup 
pate e fragilit? economica viene rinforzato nel 
l'intervista 41: 
Ma io... non c'ho esempio, ? un altro modo di 
vivere magari, un'altra societ? pi? avanzata che 
ognuno fa i cavoli suoi, se ne frega, chi c'ho di 
fronte io, sono da quasi cinque anni che vivo in 
un palazzo, conosco due per nome e gli altri non li 
conosco, non li conosco e non mi conoscono. 
E questo non succede in Albania? 
No, per? ? incominciato anche l?, comunque ? 
minoranza, molto minoranza perch? tutto il resto 
dove si vive in una zona, in un quartiere... solida 
riet?, solidariet? nel senso che ci si aiuta, si parla, 
si chiacchiera, se uno ha bisogno di aiuto... cio? 
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funziona magari che uno ti chiede un aiuto e non 
gli rispondi mai che "ora ho da fare", come ? qua, 
perch? qui "ho da fare, devo andare al lavoro", 
timbrare il cartellino [ride]. 
Un parere diverso viene espresso dalla signora 
dell'intervista io: 
Allora, c'? qui in Italia un altro tipo di vita, da noi 
la gente ? un pochino magari pi? calma, pi?... co 
me dire magari non lavorando tanto, pi?... vicino 
per esempio al vicino di casa in tante cose, per? 
con questo non si arriva subito alla conclusione 
che in Italia magari ? minore, ? che il ritmo di vita 
? diverso, che magari stai dietro a tante cose, per? 
io da parte degli italiani ho trovato tanta genero 
sit? comunque sia, no io direi abbastanza uguale 
[...] in Albania siamo pi? aperti, i vicini di casa 
stanno sempre uno dall'altro, tipo come in bassa 
Italia magari, che la gente sono a chiacchierare, a 
prendere il caff?, se a me mi serve una tazza di zuc 
chero lo vado a prendere, cio? ? una cosa molto... 
una cosa che qui per esempio non succede, ma 
non per cattiveria, perch? ognuno c'ha un ritmo 
di vita molto veloce per cui non c'? verso. 
Sono quindi i ritmi di vita e quelli lavorativi 
ad ostacolare una pratica di communitas, e non 
una carenza morale percepita negli altri. 
Per quanto riguarda invece l'aiuto offerto, ? 
la condivisione della difficile esperienza migra 
toria a diventare il vettore di una solidariet? e 
di un aiuto particolarmente indirizzato verso i 
propri connazionali, come viene menzionato in 
tutte le interviste: 
Amici... Parenti... poi anche miei cognati che so 
no qua. Poi i cugini di mio marito... 
(int. 8) 
...magari ho trovato un lavoro a delle mie ami 
che che non riuscivano a trovarlo, o a trovare un 
asilo a qualche bambino, a parlare con le suore di 
prenderlo, per chi non c'aveva il documento e poi 
glieli hanno fatti, o a portarli alla Caritas, dargli 
dei vestiti, pannolini, ecco queste cose, 
(int. io) 
L'aiuto offerto diventa anche occasione di la 
voro, come nel caso dei servizi di cura alla fami 
glia (baby-sittering, badanti), o in progetti di so 
stegno scolastico (int. 8; int. io). Una estensione 
di questa dimensione personale si osserva nella 
partecipazione ad attivit? di volontariato nelle 
associazioni di connazionali: sia in Albania che 
in Italia per l'intervistata del questionai io 8. 
Poi fra l'altro ultimamente sto facendo parte di 
un'associazione albanese e stiamo face ne Lo diversi 
progetti, tipo per esempio ora stiamo lavorando 
in un progetto scuola-famiglia per aiutare i bam 
bini albanesi che c'hanno delle difficolt?; dei pro 
blemi a scuola. 
(int. io, nella quale la signora illustri cinche al 
cune significative differenze con la situazione al 
banese) Ma... cio? allora in Albania ? diversa la 
cosa, non era come qua, cio? lo Stato f inziona 
va diversamente: noi si faceva tanto volontariato 
nel senso gi? nella scuola era inserito il lavoro di 
aiutare per esempio nei campi i conta dini ed era 
per esempio due settimane che ci portavano senza 
pagarci praticamente, o lavorare... io ho lavorato 
per una mese intero in ferrovia, ? un po' obbliga 
torio perch? era cos?, per? volontariato tipo come 
? organizzato qua, in Albania non ? mai esistito, 
perch? l'ospedale era dello stato, non si poteva 
entrare praticamente. No, volontariato no, ma 
gari quando sono venuta via magari ? cominciato 
qualcosa , quando sono aperte per esempio le so 
relle di Madre Teresa, tante organizzazioni, sono 
riaperte le Chiese, perch? comunque sia secondo 
me volontariato ha anche questo spirito un po' 
credente, un po'... 
Il signore dell'intervista 41 ha ricoperto una 
posizione di leader in una associazione di Alba 
nesi a Prato, che si occupa principalmente di or 
ganizzare occasioni di socializzazione. 
Coloro che si occupano di volontariato so 
no definiti come persone che hanno appreso 
nel loro milieu culturale ad aiutare disinteres 
satamente il prossimo, in una dimensione va 
loriale (int. 8 e int. 10, donne); perch? hanno 
una possibilit? economica e di tempo (int. 33, 
donna); oppure ?hanno un senso del dovere 
pi? degli altri, per generosit?? (int. 34. donna); 
non ha una opinione precisa l'intervistato n. 41 
(?Potrebbe essere che si sente di fare... magari 
si ? trovato nelle stesse condizioni prima di chi 
poi va ad aiutare?). 
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4. La donazione del sangue 
Non tutti sono informati che la donazione del 
sangue ? un atto volontario in Italia: cos? nell'in 
tervista 8 (secondo la quale ? a pagamento, come 
in Albania) e nell'intervista 34; la signora dell'in 
tervista 10 ha appreso delle pratiche donatorie 
italiane in relazione alle visite pediatriche perio 
diche del figlio (?quando io assettavo il bambino 
non mi avevano ancora fatto i documenti quindi 
andavo spesso e volentieri a fare le visite mediche 
alla Caritas, quindi praticamente mi hanno detto 
di fare le analisi del sangue all'Avis, sicch? io al 
l'inizio le analisi le facevo l??) e fa un confronto 
con le pratiche donatorie in Albania: 
Per soldi, s? ho conosciuto diverse persone che lo 
facevano per soldi, magari anche di famiglia... 
perch? da noi era anche un po' pregiudizio che 
magari quelli poverini che c'avevano difficolt? 
economiche andavano a farlo e io ho conosciuto 
diverse persone. 
L'intervistata 33, 42, e i signori delle interviste 
41 e 61 hanno appreso dalla radio e dalla televi 
sione che la donazione di sangue in Italia ? un 
atto volontario. 
Le intervistate n. 8, 10, 33, 34 e l'intervistato 
n. 41 hanno notato in Italia manifesti o messaggi 
televisivi e radiofonici che incentivano la prati 
ca della donazione del sangue, anche se non ne 
ricordano con precisione i contenuti; mentre 
non ricordano di aver visto nulla di simile in Al 
bania, dove invece tutti menzionano la pratica 
della raccolta di sangue in cambio di una picco 
la contropartita in denaro. La ricordano inoltre 
come legata al "bisogno", quindi ad una margi 
nalit? sociale, non collegata a quelle retoriche 
solidaristiche che, almeno in Italia, uniscono il 
dono di sangue all'azione disinteressata. 
5. Saperi tradizionali sul sangue 
Le ricerche che Albert Doja (condensate in 
Doja 2000) ha condotto per molti anni sul pa 
trimonio folkl?rico albanese, e che fanno spe 
cifico riferimento al periodo tra la fine dell'Ot 
tocento e i primi anni quaranta del Novecento, 
ci mostrano la valenza che i fluidi corporei, in 
particolare latte e sangue, 
avevano nel costruire 
filiazione e appartenenza. Con un esplicito im 
pianto interpretativo strutturalista, Doja estrae 
dal corpus di tradizioni collegate al ciclo gravi 
danza, parto e allattamento, alcune correlazioni 
tra le opposizioni binarie che ordinano i fluidi 
corporei secondo l'appartenenza di genere, e li 
collegano alla filiazione e all'ordine sociale. 
L'alchimia del corpo femminile trasforma pe 
riodicamente l'elemento umido in latte, mentre 
il corpo maschile lo condensa permanentemen 
te in sangue, e, per agglutinazione, in sperma. 
L'opposizione sangue/latte rimanda sistematica 
mente alla relazione padre/madre e alle rispetti 
ve ascendenze, e insieme scandisce la differenza 
tra il ciclo nutritivo della gestazione (che ? un 
ciclo di sangue, attraverso la nutrizione intra 
uterina), e l'allattamento (ciclo di latte). I due 
momenti della gestazione e dell'allattamento ap 
parivano separati, a livello simbolico e pratico: 
infatti, nella tradizione, la madre non iniziava 
ad allattare subito dopo il parto, a sottolineare 
la separazione che avviene tra il corpo materno e 
quello del bambino, tra una esclusivit? materna 
e l'individualit? sociale e pubblica dell'infante. 
Nel privilegio accordato al genere maschile, 
tradotto in una serie complessa di interdizioni, 
limitazioni e comportamenti proibiti alle don 
ne, in formalizzazioni di etichetta, di accesso a 
spazi e alla sfera sociale che ne sanciscono la su 
balternit?, l'ascrizione dell'individuo avveniva 
tuttavia intersecando i due assi della linea gene 
rata dal padre (?albero di sangue?, lisi igiakut) e 
dalla madre (?albero di latte?, lisi igjin?). Bench? 
tradizionalmente le appartenenze familiari e le 
casate fossero definite attraverso la linea paterna 
attraverso la categoria di gjaku, si conservavano 
rapporti stretti con i parenti della linea mater 
na, nella categoria di gjinL Attraverso il latte, si 
trasmettevano le virt? di sangue del lignaggio. I 
due assi convergenti degli ascendenti, paterni e 
materni, quale che fosse il grado di parentela e 
la solidariet? nel gruppo, erano performatori e 
regolatori dei rapporti simbolici e pratici e inter 
venivano nella costruzione della persona e nel 
la sua socializzazione. Mentre gjaku distingue il 
patrilignaggio centrato su Ego e iscritto in uno 
scambio matrimoniale, le differenti categorie 
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sociologiche della struttura sociale tradizionale 
albanese (fis-i, k?mb?, vllazn?) indicavano unit? 
diverse del sistema segmentano, soprattutto nel 
le regioni del nord e del sud-ovest albanesi. 
Doja (2000) contrappone quindi una forma 
segmentaria ed olista, ad una classificatoria, li 
neare ed individualizzante. Alleanza ed amicizia 
erano strutturalmente rappresentate come un 
avvicinamento parallelo di due ?alberi di san 
gue? rispettivamente equivalenti, mentre filia 
zione e discendenza rappresentavano la conver 
genza di un ?albero di sangue? con un ?albero 
di latte?. Complessivamente, sembra che l'in 
serzione sociale dell'individuo avvenisse con 
temporaneamente in senso verticale al gruppo 
agnatizio, in senso lineare all'albero di sangue e 
orizzontalmente alla classe di et?. Ai legami di 
discendenza si aggiungono quindi quelli oriz 
zontali, che nella tradizione soprattutto delle 
regioni del nord dell'Albania si concretizzavano 
nell'integrazione alla Djelmenia, la ?Giovent??, 
che formava il braccio armato della comunit? di 
lignaggio, marcava il passaggio allo stato adul 
to del giovane uomo ed era caratterizzata dalle 
virt? dell'eroismo, del coraggio, della fierezza, 
dell'onore. 
Il quadro tradizionale che Albert Doja rico 
struisce attraverso una pluralit? di fonti ? inte 
ressante per intuire come lo Stato albanese nel 
secondo dopoguerra si sia "impadronito" di al 
cuni significanti sociali e simbolici legati al san 
gue, convertendoli in un processo di nation bui 
lding. Va sottolineato che le persone raggiunte 
dalla ricerca sono giovani adulti, impegnati in 
un processo di inserimento, o di acculturazione, 
0 di integrazione nel sistema sociale e scolastico 
italiani, con un livello di scolarizzazione medio 
e in alcuni casi alto: appare quindi chiaro che si 
presentano ad un nostro intervistatore non con 
1 tratti della "tradizione" (di cui chiunque pu? 
benissimo non essere consapevole, e per la qua 
le pu? avere scarso interesse) ma con quelli dei 
significati condivisi da ogni percorso di educa 
zione scientifica scolastica. 
Inoltre, l'Albania aveva, dagli anni quaranta 
sino al 1991 con la caduta del regime, scoraggiato 
ogni pratica o credenza tradizionale, nel nome 
di una laicit?, socialit?, collettivismo e moderni 
t? costruite ed imposte in termini repressivi ben 
pi? drastici e repentini della vicenda storica che 
ha confinato nella memoria le culture subalter 
ne nel nostro paese3. Nel caso albanese, pi? che 
un confinamento nella memoria possiamo par 
lare di una costruzione nazionale di oblio, che 
rende spiegabili il silenzio, l'assenza di ricordi, 
la frammentariet? di elementi simbol ci, me 
moria orale, pratiche associate al sangue e al suo 
immaginario. Inoltre, i percorsi dell'urbanizza 
zione e dell'industrializzazione di State? hanno 
reso inutile la necessit? di conservare brani di 
saperi tradizionali connessi al funzionamento 
del corpo e del sociale. Si sono conservati in 
vece alcuni modi di dire di impronta civile e 
nazionalista, piuttosto che popolari, e connes 
si alla retorica patriottica nazionale, al difficile 
percorso di indipendenza e riscatto dalle domi 
nazioni allogene. 
Le virt? della Djelmenia sono riprese e trasfi 
gurate nel comporre icone di giovanile eroismo 
maschile, la panoplia di "uomini di marmo" che 
declinano virt? civili nel lavoro o nella difesa del 
suolo patrio. Il sangue versato negli innumere 
voli conflitti diventa il "sangue dei martiri", di 
cui ? innervato il corpo della nazione, a richia 
mare una filiazione che perde le caratteristiche 
di iscrizione in un lignaggio per diventare l'au 
toreferenzialit? del potere dittatoriale. Ad esem 
pio, nell'intervista io: 
In Albania sangue ha un valore molto grande, pri 
ma di tutto perch? la nostra bandiera ? rossa san 
gue, quindi, cio?, la storia dell'Albania del tutto 
? basata sul sangue, perch? ? una storia poi fat 
ta con tutte le guerre. Perch? l'Albania ? sempre 
stata un campo di battaglia, sia nel secolo scorso, 
tutte e due, la prima e la seconda guerra mondia 
le ? stato un campo di battaglia per tutti [...] Poi 
l'Albania ? stata cinquecento anni sotto i turchi, 
quindi i turchi ne hanno fatte di cotte e d crude, 
quindi [...] la nostra storia comunque sia e basata 
sul sangue, quindi anche la nostra bandiera pro 
prio noi si dice ? rosso ma non ? rosso noi male, ? 
rosso sangue, quindi ? molto particolare, poi c'ha 
l'aquila con due teste nera. Gi? il colore della ban 
diera ? proprio della nostra storia. 
Lo stesso contenuto ? presentato nell'intervi 
sta 41. L'albero di sangue sembra essere cresciu 
3 Comunicazione personale 
di Roudina Tuhani, novembre 
2006. 
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to ad abbracciare, nella sua esclusivit?, tutta la 
nazione albanese simbolizzata attraverso i colori 
della bandiera, portatore di legami che travali 
cano la filiazione per iscrivere l'individuo nella 
nuova cittadinanza nazionale. 
Oppure, si sono conservati dei proverbi e dei 
modi di dire, che richiamano le valenze affilia 
tive del gjaku, e insieme la trasmissione di ca 
ratteri, disposizioni, valori soprattutto maschili, 
come quelli citati nell'intervista 33: 
... il sangue non pu? diventare acqua. Nel senso 
che ? cos? forte il legame di sangue che cio?... se lo 
dici cos? sembra di non aver senso, il sangue non 
pu? diventare acqua, ? troppo forte il legame, ? 
troppo forte... [il secondo modo di dire ?] "Pren 
de sangue nelle sopracciglia", per?... [ride] non ha 
senso [vuol dire che uno ?] troppo svelto, troppo 
bravo... cio? prende sangue vuol dire nel senso 
che lui ha mira, ? cos? preciso che ti pu? sparare 
proprio... [nelle sopracciglia], cio? non si dice ti 
uccide, [...] colpisce proprio l?, per? in albanese si 
dice cos?. [Il terzo modo di dire ?] che uno c'ha il 
sangue troppo caldo, uno troppo impulsivo. Altri 
modi di dire, per esempio da noi ci sono dei pro 
verbi come: "buon sangue non mente". 
Gj?k ? la parola albanese che esprime l'ita 
liano ?sangue?, connessa all'idea di famiglia ma 
nel senso di una comune appartenenza a una 
stirpe, con reciproci obblighi, propriet? e tutele, 
comune un tempo nel diritto popolare espres 
so dal Kanun attraverso il ?perdono del sangue? 
(Albania del nord), che regola la faida, menzio 
nato nell'intervista 8, una donna che proviene 
dal nord dell'Albania, e poi nella 10 e nella 34, 
donne che provengono dal sud dell'Albania, 
ma ne riferiscono come argomento conosciuto. 
Contemplato dal Kanun, l'omicidio perpetrato 
da un uomo contro un membro di un'altra stir 
pe dava avvio alla faida (ma le cronache riferi 
scono come la faida sia ancora una istituzione 
regolatrice il conflitto interfamiliare) ed era pu 
nito dalla famiglia della vittima con un assas 
sinio compiuto nella famiglia del colpevole. Il 
?perdono del sangue? consiste nell'intervento di 
una figura di mediatore che cercava di fermare 
la faida attraverso il pagamento concordato di 
una ammenda4. 
Per esempio il "Perdono del sangue" [...] Per 
esempio da noi, tanti anni fa, nel 1400 pi? o me 
no, era una legge di un rappresentante di un grup 
po "etnico", diciamo cos?... [ridendo] del nord 
dell'Albania, che ha fatto queste leggi per orga 
nizzare tutto lo Stato. Era il tempo di Skanderbeg, 
che ? il nostro eroe nazionale, che ha dato una 
mano anche all'Italia, diciamo... Io sono fiera per 
questo lo dico... Non ha fatto passare dall'altra 
parte dell'Adriatico i musulmani turchi... Visto 
che per 25 anni hanno organizzato lo stato e tutto 
per questo hanno messo anche le leggi, diciamo 
come una costituzione. E una di queste diceva: per 
esempio se io sono un uomo e vado ad ammazza 
re un'altra persona per qualsiasi motivo... io verr? 
giudicato. Loro, di quella famiglia, ammazzeran 
no qualcuno dei miei, o me personalmente se mi 
trovano. E per questo che con il passare degli anni, 
hanno pensato di non essere cos? rigidi come leg 
ge. Per questo hanno messo il "Perdono del san 
gue". Allora uno che potrebbe essere o un prete o 
qualcuno vicino a tutte e due le famiglie, andava a 
fare questo "perdono" per non continuare... 
Connesso alla vendetta di sangue (gj?k mar) 
? il modo di dire ?butteranno sangue sino alle 
ginocchia? (int. 34), ovvero che verr? fatta una 
carneficina per lavare l'offesa, tale da versare san 
gue copiosissimo: ?Se uno tocca mia figlia, but 
teranno sangue fino alle ginocchia?. Nell'inter 
vista n. 61 si fa cenno alla storia di Rosafat e al 
?legare il sangue? (corrispondente ad un patto 
di sangue) tra i tre fratelli che assistevano ogni 
notte al crollo del castello che cercavano di co 
struire. Due dei fratelli mancarono alla parola 
data, e le loro mogli vennero murate. 
6. La propensione verso la donazione del 
sangue 
?Perch? no??, potremmo riassumere in que 
sto modo l'atteggiamento generale verso la do 
nazione. Gli Albanesi possono donare sangue 
come e quanto gli Italiani. L'intervistata della 
testimonianza n. 10, ad esempio, lo ha donato: 
In Italia s?, all'inizio s? ho donato il sangue, poi 
dopo siccome sono tanto anemica mi hanno det 
to: "signora lei non ne ha per nulla, faccia almeno 
per se stessa a questo punto", infatti prendo ferro 
e tante cose. 
4 
Doja rimane stranamente si 
lenzioso in tutti i suoi scritti ver 
so questo argomento, sembra 
trattarlo come un prolungamen 
to degli obblighi connessi alla 
casata e all'albero di sangue. De 
dica invece al Kanun una precisa 
nota filologica che in parte ripor 
to: ?Vi erano molte norme giu 
ridiche tradizionali nell'area di 
popolamento albanese. Il diritto 
consuetudinario pi? conosciuto 
? il Kanuni i Lek?Dukagjinit, che 
la tradizione fa risalire al princi 
pe Lek? Dukagjini, compagno 
d'armi di Skanderbeg, senza che 
si possa in qualche modo confer 
mare la validit? di questa relazio 
ne. La maggior parte dei lavori 
etnografici denomina con que 
sto termine le norme giuridiche 
consuetudinarie osservate nella 
regione di Dukagjini nell'Alba 
nia del nord e sull'altopiano di 
Dukagjini fino al Kossovo [...]. 
Esse sono state raccolte nelle re 
gioni del nord e codificate dal 
sacerdote cattolico Shtjefen K. 
Gje?ov, di Janjevo (Kossovo) al 
la fine del XIX secolo e all'inizio 
del XX secolo. La raccolta po 
stuma fu pubblicata dai France 
scani di Shkodra nel 1933. Una 
seconda edizione, aumentata da 
manoscritti inediti, sar? pubbli 
cata dall'Accademia delle Scienze 
di Albania solo nel 1989, mentre 
nel frattempo era gi? stata pub 
blicata in italiano, in tedesco 
e pi? recentemente in inglese. 
[...] Nell'Albania centrale, sulla 
riva destra di Shkumbini, nella 
regione di Gh?ghenie propria 
mente detta, dove si estendeva 
il dominio di Giorgio Castrio 
ta, detto Skanderbeg, i lavori et 
nografici hanno rilevato norme 
simili sotto il nome di Kanun i 
Sk?nderbeut "diritto di Skander 
beg". [...J ? tuttavia molto pro 
babile che queste denominazioni 
locali siano varianti delle stesse 
norme giuridiche consuetudina 
rie? (Doja 2000: 28-29). 
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Diventano significative le giustificazioni ad 
dotte a spiegare perch? l'intervistato non lo fa 
rebbe, a meno che ad averne bisogno sia un fa 
miliare: ?ho poco sangue? (int. 8), interessante 
per la concezione di eccesso/scarsit? del proprio 
"capitale" di sangue (il donatore appare come 
colui che ne possiede "di pi?"). Potremmo de 
finirlo un "modello idraulico" di rappresenta 
zione della donazione di sangue, da coloro che 
hanno abbondanza di salute e di sangue, a colo 
ro che ne hanno meno o che ne necessitano: ?lo 
faceva [donare il sangue] perch? era ben messa 
con l'organismo? (int. 33); ?Deve [il donatore] 
esser sano e sanare anche altra gente, non am 
malarla pi? che mai? (int. 34). Nell'intervista 
41, l'uomo afferma che la donazione di sangue ? 
un ?dovere? soprattutto in situazioni di criticit? 
vitale: ?Se uno deve morire perch? gli manca il 
sangue tu devi dare, ci mancherebbe altro?. 
In generale non vengono ravvisati rischi nella 
donazione del sangue, piuttosto nel riceverlo, se 
non sono stati effettuati tutti i controlli. Met? 
degli intervistati ricorda lo scandalo De Loren 
zo che invest? la sanit? italiana o quello francese 
degli anni Ottanta sul sangue trasfusionale non 
controllato. C'? una maggiore fiducia verso le 
strutture sanitarie italiane rispetto a quelle alba 
nesi, fiducia che si basa solamente sul dislivel 
lo tecnologico osservabile tra le nostre strutture 
sanitarie e quelle di provenienza. Donare il 
san 
gue ? rischioso per coloro che si trovano in una 
situazione di particolare debolezza o hanno una 
salute precaria: 
S? ci sono dei casi... ? meglio non donarlo... per 
esempio quando uno sa che ci ha una malattia 
ereditaria, o ci ha l'Aids, o ci ha altre malattie che 
possono essere trasmesse tramite il sangue. Tutte 
non le conosco... ma... alcune s?... quelle che... 
vengono trasmesse dal sangue... Secondo me le 
donne che sono incinte, non devono donare il 
sangue, perch? ? rischioso. Quanto sia rischioso 
non lo so, questo ? quello che ho sentito... 
(int. 8) 
A proposito dell'anonimato della donazione, 
secondo l'uomo intervistato con il questionario 
41, questo mette anche al riparo il donatario dal 
sentirsi in obbligo verso il donatore: 
Secondo me ? giusto, perch? poi passa un po' al 
l'egoismo, non all'egoismo, a sentirsi meglio pi? 
che altro nei confronti di quell'altro, cio? "io ti 
ho donato il sangue, ti ho salvato la vira, ti ho fat 
to un bene, ti ho fatto un favore in qualsiasi mo 
do" e l'altro si sentirebbe in obbligo, in un modo 
in un altro si sentirebbe un po' obbligato, invece 
se non lo sa e io non lo so a vicenda ci sentiamo 
magari meglio. 
In questo modo il legame da personale do 
vrebbe diventare sociale. L'intervistata ri. 33 dif 
ferenzia la donazione di sangue dalla donazio 
ne di organi: solo la seconda crea legame: ?Cio? 
pi? legata, se un mio parente, un mie? vicino 
ha donato un organo mi sentirei pi?... senti 
rei la sua presenza?. Chi dona il sangue, lo fa 
per generosit? (int. 33 e int. 41); vuole aiutare il 
prossimo (int. 33); ? un'opera di bene (int. 34); 
perch? sono consapevoli di fare una cosa buo 
na (int. 10). 
Gli intervistati sottolineano come la donazio 
ne potrebbe essere fatta sia da italiani che stra 
nieri, ma nell'intervista 41 si aggiunge: 
Certo, anche se non ? cittadino italiano, non ha il 
permesso di soggiorno, non ha la tessera sanitaria 
perch? in Italia non te la danno la tessera sanitaria, 
il tesserino, non te la danno se non hai il permesso 
di soggiorno [tono polemico]. 
Tuttavia, la moglie di questo informatore ri 
corda un episodio imputabile, secondo lei, alla 
discriminazione verso gli stranieri: 
S?, l'ho visto trattamenti ma non riguarda [la tra 
sfusione di sangue], mio marito ? stato male due 
anni fa, a parte che l'ambulanza ? arrivata con tre 
ore di ritardo, poi ? arrivato l? che aveva delle crisi 
renali proprio che stava per terra, l'hanno lasciato 
l'ultimo, l'ultimo solo perch? hanno visto il nome 
che non era italiano, 
(int. 33) 
Anche il marito avanza la possibilit? che le 
strutture sanitarie italiane possano discrimina 
re italiani e stranieri al momento delia trasfu 
sione: 
No, non in ospedale, ma dalle altre esperienze che 
ho avuto immagino che anche questo caso... non 
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farebbe eccezione ecco... che se negli altri casi la 
precedenza ? di un italiano anche in questo caso 
la precedenza dovrebbe essere degli italiani, anche 
se poi eh come legge tutti siamo uguali [tono po 
lemico, sarcastico] per? io non lo credo. 
Un caso completamente diverso viene rac 
contato dall'intervista 34: 
Allora, secondo me dovrebbe essere che chi ha 
pi? esigenza, a prescindere dal nome che porta, 
dovrebbe ricevere il sangue. Non lo so se ci siano 
delle discriminazioni perch?... io mi ricordo di 
questo amico mio che quando ha fatto il trapian 
to era clandestino, senza documenti e il medico 
che ha fatto la dialisi, a suo rischio e pericolo, l'ha 
portato, l'ha mandato a fare questo trapianto. E 
quando dopo scoppi? il casino che questo qui non 
aveva i documenti, lui giustamente ha risposto "io 
ho visto una persona che mi risultava compatibi 
le, non gli ho chiesto n? come si chiamava n? da 
dove veniva". 
7. Solidariet? imperfette. L'eredit? dello 
stato totalitario 
L'isolamento politico dell'Albania fino al 1991 
? stato mantenuto attraverso la costruzione di 
un discorso retorico, che ha esaltato un senso 
di identificazione che si sostituiva ai legami in 
terindividuali e intracomunitari: il colore rosso 
sangue della bandiera, la proposta di eroi storici 
"nazionali", il sangue del popolo albanese come 
emblema di forza e salute. Questa forma retorica 
? stata sostenuta dalla costruzione di un numero 
enorme di casematte fortificate, che si stima tra 
le seicentomila e il milione da parte del gover 
no di Enver Hoxha. Slavenka Drakulic (1997), 
giornalista e scrittrice croata, nella raccolta di 
scritti che dedica ai piccoli particolari della vita 
quotidiana che riflettono le differenze tra Euro 
pa dell'Est e dell'Ovest, cos? scrive: 
Per capire cosa ? successo in Albania bisogna ri 
cordarsi delle casematte. Il loro unico scopo era 
creare e perpetuare la paura. Se si vive circondati 
dalle fortificazioni, quando alla fine arriva la liber 
t? quella paura si trasforma in odio e aggressivi 
t?. Si potrebbe chiamarlo "effetto casamatta". La 
gente non faceva a pezzi una serra, faceva a pezzi 
una serra gestita dalla cooperativa, il simbolo della 
propriet? collettiva o di Stato. [...] La violenza era 
espressione del desiderio di cancellare completa 
mente il passato, anche nei suoi aspetti materiali. 
Era come se gli albanesi potessero in quel modo 
esorcizzare il male in tutte le sue accezioni, come 
se una vita migliore stesse l? ad aspettarli proprio 
dietro all'angolo. 
(1997: 53) 
La struttura statale era presente a tutti i livel 
li della vita quotidiana. Sentirsi giudicati e os 
servati, vivere l'esterno alla nazione come una 
continua minaccia, come accadeva in Albania e 
come ? stato riportato nella ricerca sui donatori 
romeni di Di Giorgio e Mancini (2007), non ? 
certo un incentivo alla donazione e tantomeno 
all'altruismo. O meglio, l'altruismo imposto per 
ragioni di stato indebolisce ogni atteggiamento 
prosociale e il sorgere di legami di solidariet?. 
Jacob Copeman (2004) analizza la donazione 
di sangue inserita nei rituali politici pubblici in 
India: le celebrazioni degli anniversari di nascita o 
di morte dei principali attori politici, come Indira 
e Rajiv Gandhi, diventano occasioni ritualizzate 
per la raccolta di sangue. In tal modo, nota Co 
peman, prolungando ed attualizzando la visione 
civile e nazionale di quei personaggi, la donazio 
ne di sangue diventa un aspetto della costruzio 
ne dell'idea di nazione dell'India. Un processo di 
nation building che nel caso albanese non ha pro 
posto un public body con il quale identificarsi in 
senso ideale e positivo. Al contrario, ha sostituito 
i legami ed i simboli tradizionali con una imma 
ginazione di comunit? (Anderson 2000) forte 
mente suggestiva, obbligata, oppressiva. 
Anderson non si limita a farci riflettere su co 
me il richiamo del nazionalismo agisca suscitan 
do l'adesione di una moltitudine di singoli citta 
dini. La sua analisi va oltre, facendo notare che 
il nazionalismo offriva ai cittadini un mezzo per 
trasformare le loro morti in immortalit? condivi 
sa. Tuttavia, Anderson non riesce a spiegare 
come 
mai funzioni cos? bene e cos? spesso, e neanche se, 
a loro volta, le azioni dei proseliti influenzino la 
forma culturale dello stato nazionale in evoluzio 
ne. La sua analisi, per concludere, manca di quel 
la descrizione delle forme di intimit? culturale 
(Herzfeld 2003) che fornisce la dolorosa autoi 
dentificazione e il riconoscimento dal basso con 
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il modello del nazionalismo. Che lo stato - e in 
modo particolare uno stato totalitario 
- assuma 
in prima persona il ruolo di agenzia intermediaria 
tra i potenziali donatori e l'allocazione della risor 
sa sangue, che la donazione del sangue sia avve 
nuta a pagamento sino a tempi recenti, comporta 
il sostituirsi dello stato sia alla solidariet? primaria 
che secondaria, sovrapporre il legame di solidarie 
t? come scelta e propensione individuale con un 
ideale nazionalista e collettivo imposto. 
A questo retroterra "bruciato" rispetto ad at 
teggiamenti solidaristici che non si attuino nella 
vicinanza amicale o parentale immediata, si ag 
giunge, nella migrazione, la percezione di essere 
spesso estraneo, senza riconoscimento sociale, 
oggetto di discriminazione. La pratica della do 
nazione di sangue investe questioni simboliche, 
corporee, sociali, intersecandosi sempre con le 
dimensioni politiche di appartenenza e cittadi 
nanza, diventando la cartina di tornasole in gra 
do di tradurre o meno in reciprocit? quanto si ? 
ricevuto dal paese di accoglienza. 
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